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SEMILLEROS DE INV  ESTIGACIÓN COMO 
ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 




Los semilleros de investigación, que se han 
constituido en parte de la estructura orga-
nizacional del Centro de Investigaciones 
de la Universidad Libre, son comunidades 
de aprendizaje que reúnen a docentes y 
estudiantes interesados en adquirir compe-
tencias investigativas a través del apoyo al 
trabajo realizado por un grupo de investiga-
ción reconocido por Colciencias. Estas co-
munidades de aprendizaje extracurricular, 
caracterizadas por su vocación investigativa, 
se han agrupado por Nodos (departamentos) 
y su trabajo en red, a nivel nacional e in-
ternacional, les ha permitido ganar espacios 
representativos en la comunidad académica 
y científica del país.
Pensando en fortalecer estos grupos, el De-
partamento de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Colombia (COLCIENCIAS), de acuer-
do con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, “Prosperidad para todos”, presentó la 
convocatoria 617 de 2013, que busca confor-
mar bancos de elegibles para la formación de 
alto nivel en ciencia, tecnología e innovación 
(semilleros y jóvenes investigadores). 
También el programa de Formación de 
Capital Humano del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene 
como objetivo apoyar la formación de inves-
tigadores de excelencia en las instituciones 
nacionales, contempla entre sus etapas la 
iniciación y entrenamiento que ofrecen los 
semilleros de investigación y jóvenes in-
vestigadores e innovadores. Con lo cual se 
hace evidente la importancia que ha ido co-
brando el desarrollo de estas comunidades 
de aprendizaje para las políticas estatales en 
materia de investigación.
Es de esperarse que el incentivo a estos gru-
pos de trabajo se verá reflejado en el fortale-
cimiento de las competencias investigativas 
de nuestros profesionales, quienes estarán 
así en mejores condiciones de contribuir a la 
aplicación de diagnóstico y solución de pro-
blemas en las regiones objeto de estudio.
1   Administradora para el Desarrollo Regional, Magister en Administración, Doctoranda en Ciencias de la Educación. Directora del 
Centro de Investigaciones de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
2  Monitor del Centro  de Investigaciones, Estudiante del Programa de Administración de Empresas. Técnico en Procesos 
Empresariales.
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Dentro de este contexto, para la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, el apoyo a los semi-
lleros de investigación es fundamental. De 
ahí que, durante el Primer Semestre del año 
2014, se generaron diversos espacios para el 
fomento de la cultura investigativa. Entre es-
tos destacan la realización de la Semana de 
Investigación Unilibrista y la participación en 
el evento regional de Semilleros de Investiga-
ción REDCOLSI y la Red de Grupos y Centros 
de Investigación Jurídica y Sociojurídica.
La semana de investigación se organiza con 
el propósito de generar un espacio para el 
fortalecimiento y la difusión del conocimien-
to, mediante la socialización de los trabajos 
de investigadores apoyados por los estudian-
tes monitores, auxiliares y miembros de los 
semilleros de investigación adscritos a los 
diferentes grupos avalados por Colciencias. 
Durante la primera semana de abril del pre-
sente año, fueron presentadas ante la comu-
nidad civil, científica y académica, diferentes 
investigaciones dirigidas por docentes de alta 
formación científica y profesional en diferen-
tes áreas de las ciencias sociales.
En el evento fue loable la participación de los 
semilleros de la Facultad de Derecho: “Cul-
tura sin fronteras”; “Conciencia”; “Derecho, 
educación y acción”; JUSLEY; “Derecho labo-
ral y seguridad social” (SEDELASESO); “Semi-
llero de Derecho Procesal”, y SEMISOJU. De 
igual modo, se contó con la participación de 
los semilleros de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas: SIMER; “Scientia Libre”; SEINTUR; 
SILOGI; HISTEC; GESCON; “Tendencias”, y 
“Humanos”, los cuales demostraron el traba-
jo que desarrollan en los diferentes campos 
del conocimiento apoyando a los grupos de 
investigación avalados por Colciencias.
Con respecto a la participación de la Universi-
dad Libre, Sede Cartagena, en el XI encuentro 
de semillero de investigación departamental 
REDCOLSI3 (Nodo Bolívar) realizado durante 
los días 22 y 23 Mayo en las instalaciones del 
SENA de Ternera, se mostró el trabajo reali-
zado por los semilleros a través de la partici-
pación de 27 estudiantes, que presentaron 19 
ponencias. De igual importancia fue la parti-
cipación de cinco evaluadores de trabajos y 
exposiciones en dicho evento.
Las ponencias presentadas para el evento res-
ponden a los títulos:
1. Origen y desarrollo del empresariado de 
la Costa Caribe.
2. Análisis histórico de los derechos huma-
nos.
3. Componentes que fundamentan la cultu-
ra de paz en las organizaciones.
4. Análisis teórico de los perfiles psicográ-
ficos con base en autores clásicos y con-
temporáneos para segmentación de mer-
cados.
5. Factores logísticos determinantes para el 
buen desempeño del sistema de dispen-
3 La fundación REDCOLSI (Red Colombiana de Semilleros de Investigación) es una entidad conformada por estudiantes, 
docentes e investigadores, con presencia a nivel nacional a través de los distintos nodos, que propende por el desarrollo de los 
procesos formativos en investigación; todo esto mediante encuentros de semilleros de investigación de talla departamental y 
nacional.
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sación de medicamentos, en la ciudad de 
Cartagena de Indias en el año 2014.
6. La oferta en granos de los supermercados 
del barrio Pie de la Popa de Cartagena, a 
partir del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos en el año 2014.
7. Las aguas de lastre provenientes de la 
gestión comercial portuaria y las especies 
invasoras marinas en el puerto de Carta-
gena de Indias en el año 2014.
8. Potencial innovador de los hoteles de la 
ciudad de Cartagena de Indias.
9. Clúster turístico de Cartagena de Indias.
10. Eficacia del manual de procedimientos 
para el funcionamiento de las juntas de 
calificación de invalidez en Colombia.
11. El principio de confianza legítima frente a 
la ocupación del espacio público.
12. Análisis del mercado de los turistas que 
visitan los museos de la ciudad de Carta-
gena de Indias.
13. Convenio de las Naciones Unidas sobre 
sustancias psicotrópicas: su fuerza vincu-
lante en la actualidad frente al tema de 
la legalización de la marihuana: el caso 
Uruguay.
14. Responsabilidad del Estado en el derrum-
be de la torre 6 del edificio Space.
15. Estabilidad reforzada de la mujer emba-
razada.
16. Pensión familiar: una solución de vida 
para los estratos uno, dos y tres.
17. El trabajo del servicio doméstico frente a 
la protección por parte del Estado.
18. Evaluación de la problemática medioam-
biental que generan las aguas de lastre 
en el puerto de Cartagena de Indias en 
el año 2014.
19. La responsabilidad social, herramienta 
clave para mejorar los procesos de for-
mación de los estudiantes universitarios 
cartageneros con proyección hacia el 
compromiso del medio ambiente. 
En cuanto al VIII Encuentro de Grupos y Cen-
tros de Investigación Jurídica y Sociojurídica, 
que se llevó a cabo en la Universidad Popu-
lar del Cesar, en la ciudad de Valledupar, los 
días 15, 16 y 17 de mayo de 2014, la Facul-
tad de Derecho participó a través de sus se-
milleros de investigación con 13 ponencias, 
cuatro de ellas presentadas por docentes 
adscritos a la dirección de líneas y grupos de 
investigación, como sigue:
1. Incidente del impacto fiscal en Colombia. 
Ponente: Tatiana Díaz Ricardo.
2. Eficacia jurídica del manual de procedi-
mientos para el funcionamiento de las 
juntas de calificación de invalidez en 
Colombia. Ponente: Yoryenis Bocanegra 
Solano.
3.  El principio de confianza legítima, frente 
a la ocupación del espacio público. Po-
nente: Jessica Ibáñez Gutiérrez.
4. Libertad de elegir la apariencia personal, 
como proyección del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Ponente: 
Alfonso Carrillo Velásquez.
5. Reforma del sistema de riesgos laborales 
en Colombia. Ponente: Alan Cardona Ro-
sales.
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6. El patrimonio inmaterial y oral de la hu-
manidad como parte de nuestra identidad 
nacional. Ponente: Luisa López Guardo.
7. Aproximaciones desde la teoría sistémica 
y funcionalista, a la corrupción y el clien-
telismo en la Gobernación de Bolívar. 
Ponente: Víctor Guevara Flórez. 
8. El derecho fundamental y constitucional 
a la salud, sus alcances y eficacia pres-
tacional. Ponente: José Carlos Simanca 
Sanjur
9. Responsabilidad del Estado en el derrum-
be de la torre 6 del edificio Space. Ponen-
te: Juriko Castro Viveros.
10. El acceso a los servicios de salud, a través 
del reconocimiento de los gastos de tras-
lados de pacientes, en la jurisprudencia 
constitucional colombiana. Ponente: Ta-
tiana Díaz Ricardo.
11. Centro histórico de Cartagena como des-
tino turístico sostenible: la experiencia de 
su formulación y crítica a la norma secto-
rial. Ponente: Francisco Romano Burgos.
12. Aproximación al razonamiento constitu-
cional de la Corte Constitucional de Co-
lombia, en relación con los límites mate-
riales al poder de reforma constitucional. 
Ponente: Emilio Molina Barboza.
13. Nuevos derechos y garantías de las pa-
rejas homosexuales: Análisis descriptivo 
del comportamiento jurisprudencial. Po-
nente: Ahneyenzy Carrillo Velásquez.
14. Responsabilidad del Estado Colombiano 
por operaciones de guerra. Ponente: Ma-
rio Echeverría Acuña.
De esta manera se evidencia la participación 
de los semilleros en la gestión de proyectos 
de investigación desde diferentes ángulos. 
Toda esta actividad académica contribuye a 
fortalecer la misión institucional de formar 
egresados integrales con una “conciencia re-
creadora de conocimientos científicos y tec-
nológicos”, dueños de una gran capacidad de 
investigación.
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O  C IF   ÁR   G   O  T   OF    OR  T  S I   G  ER
Alvaro Garzón Saladén, como ponente en la Semana de Investigación Unilibrista
Ponentes y docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, en el
evento de RedCOLSI  (SIMER-SEINTUR-HUMANOS-SILOGI)
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Dilcia Rosa Guzmán Mendoza, y Paola Andrea Luna Álvarez (JUSLEY)
Jessica Carolina Ibáñez Gutiérrez, y Dayana Paola Olivares Álvarez
(DERECHO, EDUCACION Y ACCIÓN)
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Omar Boyano Fram, Coordinador de Semilleros de la Facultad de Ciencias Económicas, y 
Zilath Romero González, Directora del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre,
Sede Cartagena.
Docentes y Estudiantes en el evento de la Red Sociojurídica, llevado a cabo en la
ciudad de Valledupar
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LA FIESTA DEL CINE: RESEÑA DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA, 
°45 N   ÓICIDE
Dilcia Rosa Guzmán Mendoza1
Paola Andrea Luna Álvarez2
cine está entre el arte y la vida.” 
Jean Luc Godard
la ciudad de Cartagena pudo volver a  pre-
senciar el evento que cada año logra integrar 
a locales, extranjeros, niños, adolescentes, 
estudiantes, trabajadores y, en general, a los 
amantes del cine independiente, quienes en 
mayoría desconocen la técnica cinemato-
gráfica, pero disfrutan el espectáculo fílmico 
ofrecido.
El Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias – Ficci-, es considerado por muchos 
conocedores como uno de los festivales de 
cine más importante de Latino América, in-
cluso, del mundo. Su última edición, la 54°, 
contó con la presencia  de afamados directo-
res y actores de talla mundial tales como Ab-
bas Kiarostami,  Alejandro González Iñarritu, 
John Sayles, Clive Owen, quien para esta edi-
ción recibió reconocimiento por parte de la 
organización  por sus grandes actuaciones en 
películas como Elizabeth (2007), La edad de 
oro (2007) y Blood Ties, su más reciente fil-
me por el cual recibió un especial homenaje, 
entre otros.
Es así como la Universidad Libre, a través de 
su departamento de Bienestar, en asocio con 
el Centro de Investigación de la misma insti-
tución,
un evento cultural de  este nivel, logró  la 
acreditación de 30 miembro de nuestro cine 
club “Cine Club Unilibre” distribuidos  tal 
como señala la siguiente tabla, entre estu-
diantes, docentes, egresados y personal ad-
ministrativo. 
1 Egresada no graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitora del Centro de Investigación. 
Integrante coordinadora del Cineclub Unilibre
2 Egresada no graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitora del Centro de Investigación. 
Integrante coordinadora del Cineclub Unilibre
reconociendo las virtudes que ofrece
Sin lugar a dudas, para muchos, el cine es 
quizás una de las artes más difícil de domi-
nar, tal vez, en razón de la multiplicidad de 
exigencias, destrezas o conocimientos, 
algunas veces contradictorios. En este 
sentido, el pasado mes de Febrero de 2014,
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 Nombres Apellidos Estamento
1 Carlos José Betín del Río Administrativo y Codirector CineClub Unilibre
2 Paola Andrea Luna Álvarez Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
3 Dilcia Rosa Gúzman Mendoza Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
4 Víctor Elías  Guevara Flórez Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
5 Carmen Rosa Ruiz Correa Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
6 Lina Marcela Castellar Pérez Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
7 Merlys Rocío Zabaleta Ávila Alumna de Derecho y Codirector CineClub Unilibre
8 Lisseth Ávila Teherán Egresada Derecho
9 Jorge Armando Consuegra Directivo
10 Luisa María Rangel Liñán Alumna de Derecho
11 Lexandra Carrillo Castro Alumna FCEAC
12 Lily Sofía García Barrios Egresada Derecho
13 Yineth Marina Rangel Álvarez Estudiante de posgrado
14 María Cristina Bustillo Castillejo Directivo
15 Dayana Olivares Alumna de Derecho
16 Jessica Ibáñez Alumna de Derecho
17 Lina Arrieta Alumna de Derecho
18 Álvaro Eduardo Garzón Saladen Docente
19 Shirly Roca Díaz Alumna FCEAC
20 Katrina González Avilés Alumna de Derecho
21 Laura Rey Encinales Alumna de Derecho
22 Jesús García Castilla Docente
23 Carmen Cecilia Jeréz Puerta Alumna FCEAC
24 Mario Armando Echeverría Acuña Directivo
25 Andrés Felipe Sánchez Correa Egresado Derecho
26 Jaime Eduardo González Díaz Docente
27 Francisco Javier Romano Burgos Docente
28 Angélica Puello Ferrer Administrativa
29 María Carolina Martínez Pérez Alumna de Derecho
30 Inés Yuliana López Ochoa Alumna de Derecho
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la oportunidad de -
sfrutar, entre otras, de las películas y cortos
que a continuación reseñamos:
OIRILED DAUDIC
Javier, un médico español, en una noche má-
gica conoce a Angie, bailarina y dueña de una 
escuela de salsa, que aspira ser parte de DELI-
RIO: el espectáculo de salsa más famoso del 
mundo. Al volver a Madrid, Javier no se siente 
bien con la vida que lleva, ni en su trabajo, ni 
con su pareja, animado por su mejor amiga 
resuelve volver a la sucursal del cielo, Cali, 
para instalarse allí una temporada. Tan rápi-
do como los movimientos característicos de la 
salsa Javier y Angie se volverán a encontrar, y 
vivirán entre dos culturas un romance casi im-
posible, lleno de tropiezos, dentro del mundo 
de los bailarines de salsa, en la ciudad donde 
bailar es la meta, es el sueño y es la vida.
OLA   M OLEP
Junior tiene nueve años y el “PELO MALO”. 
Se lo quiere alisar para la foto de la escuela 
y así verse como un cantante de moda. Esta 
situación generará un enfrentamiento con su 
madre Marta. Mientras Junior busca verse be-
llo para que su mamá lo quiera, ella lo recha-
za cada vez más. Finalmente Junior se verá 
obligado a tomar una dolorosa decisión.
GLORIA
Gloria tiene 58 años y está sola en la vida. 
Para compensar el vacío, llena sus días de ac-
tividades y por las noches busca el amor en 
el mundo de las fiestas para solteros adultos, 
donde solo consigue perderse en una serie 
de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad 
en la que vive se altera cuando conoce a Ro-
dolfo, un hombre de 65 años, recientemente 
separado, que se obsesiona con ella. Gloria 
comienza un romance, pero éste se complica 
por la enfermiza dependencia de Rodolfo ha-
cia sus hijos y su ex mujer.
A  ZELLEB EDNARG AL
En Roma, durante el verano, nobles decaden-
tes, arribistas, políticos, criminales de altos 
vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas 
e intelectuales tejen una trama de relaciones 
inconsistentes que se desarrollan en fastuo-
sos palacios y villas. El centro de todas las 
reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), 
un escritor de 65 años que escribió un solo 
libro y practica el periodismo. Dominado por 
la indolencia y el hastío, asiste a este desfile 
de personajes poderosos pero insustanciales, 
huecos y deprimentes.
BLOOD TIES
Chris Pierzynski ha cumplido una condena 
de varios años en prisión por haber partici-
pado en un ajuste de cuentas. Su hermano 
pequeño Frank, agente de policía con un pro-
metedor futuro por delante, lo espera con re-
ticencia a la salida de la cárcel. Chris y Frank 
siempre han tenido sus más y sus menos. Su 
padre, única persona que los crió, siempre 
Todos ellos tuvieron di
